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表1　高等女子校と中学校の校舎・施設の異同
県立青森高女 県立青森中学
普通教室　　21 普通教室　　25
化学室（理科準備室） 化学実験室（準備室・薬品室）
階段教室（物理） 物理　〃　（準備室・器具室）
（生物標本室） 生物　〃　（準備室・標本室）
共
通????
手工室 工作室
体操場 体操場
音楽室（兼、図画室） 図画教室
講　堂 講　堂
裁縫室　　2 地理教室
割烹室 剣道場・柔道場
洗濯室 武道防具室・兵器庫
??????
作法室 弓道場
図書室（兼郷土室） 卓球場
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表2　1900年代までの高等女子校施設
　　学校名
　　記載年教室名
群馬県立高
崎高女㈲
青森県立第一高女㈲ 宮崎県立
高女⑦
埼玉県立浦
和高女〔8）
大分県立
高女⑨
東京府立第一高女⑩ 福島県立会
津高女（ID設置
校数1900～’02’01～’03 ℃3 ℃4 ’05 ’07 ’09～’11
設置率
　％
裁　縫　教　室
?
○ ○
?
○ ○
? 7 100．0
割　　烹　　室 ○ ○ 2 28．6
作　法　教　室
?
○
?
○ ○
? 6 85．7
理　科　教　室 ○ ○
? ? ?
○ ○ 7 100．0
音　楽　教　室
?
○
? ? ?
○ 6 85．7
図画習字教室
?
○
?
○
? 5 71．4
雨天体操場
?
○
?
○
?
○ 6 85．7
講　　　　　堂 ○ ○ ○
? ?
○ ○ 7 100．0
図　　書　　室
?
○ 2 28．6
??????????????（???）
表3　1910年代の高等女学校施設
　　学校名
教室ガ記載年
福岡県立朝
倉高女〔12）
山口県立長
府高女（13｝
岡山県立倉
敷高女肋
栃木県立足
利高女⑮
宮城県立第一高女㈹ 長野県立諏
訪高女⑰
栃木県立栃
木高女08｝
尼崎市立
高女（19）
愛媛県立西
条高女⑳ 設置
校数’12～’13 ’11～’21 ’12～’22 ’13 ’15 ’17　‘ ’18 ’17～’21 大正期
設置率
　％
裁　縫　教　室
?
○ ○
? ?
○
?
○ ○ 9 100．0
割　　烹　　室 ○
?
○
?
△ ○ ○ ○ 7．5 83．3
家　事　教　室 △
?
○ 2．5 27．8
洗　　濯　　室 ○ ○
? 3 33．3
作　法　教　室 ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ △ △ 7．5 83．3
理科（化）教室
?
○
?
○
?
○
?
○ 8 88．9
博　物　教　室
?
○ 2 22．2
音　楽　教　室
?
○
?
○ 4 44．4
地　歴　教　室 △ 0．5 5．6
習　字　教　室 △ 0．5 5．6
図　画　教　室 ○ 1 11．1
雨天体操場 △
?
△ △ ○
?
○
?
6．5 72．2
講　　　　　堂 ○ △ △ △ ○ 3．5 38．9
図　　書　　室 ○ ○ 2 22．2
備　　　　　考 △印兼用 △印普通教室と兼用 △印兼用
△印手芸室
と兼用
杢
注）△印は設置校数を0，5として計算する
表4　1920年代の高等女学校施設
大　　　規　　　模　　　校　　　　　　（9学級以上） 小　　規　　模　　校　　　　（9学級未満） 私立高女 全　　体
　　学校名
　　記教室名　　　載　　年
茨
城??????（?）
??????（?）????????（?）
愛
媛??????（?）
????????（?）
栃
木??????（?）
千
葉 ? ??（?）
????? ?）
青
森??????（?）
栃
木??????（?）
????????（?）
尼
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香???????（?）
設
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府
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設
置
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?
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率
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設
置
校
数
設
置
率
?
’20 ’23 ’23 ’23 ’23 ’23 ’24 ’23 大正期 ’28 ’28 ’28 ’30 ’23 ’23～‘26大正期 ’2ピ30 ’29 ’30 ’30 ，24 ，24
裁　　縫　　教　　室 ○ ○ ○
?
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 13 100．0○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7 100．0 ○ ○ 22 100．0
ミ　　シ　　ン　　室 ○ ○ 2 15．4 2 9．1
割　　　烹　　　室 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10 762○ ○ ? ○ ○ 5 71．4 ○ ○ 17 77．3
家　　事　　教　　室 ○ ○ ○ ○ ○ 5 38．5 △ ○ ○ ○ 3．5 50．0 8．5 38．6
洗　　　濯　　　室 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7 53．8 ○ ○ 2 28．6 ○ 10 45．5
作　　法　　教　　室 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ 10 76．2 ○ ○
?
○ △ ○ ○ 6．5 92．9 ○ ○ 18．5 84．1
理科（化）教室 ○ 「． ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 13 100．0○ ○ △ ○ ○ ○ ○ 6．5 92．9 ○ ○ 2L5 97．7
博　　物　　教　　室 ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ 6．5 50．0 ○ 7．5 34．1
化　　学　　教　　室 ○ ○ △ 2．5 19．2 ○ 3．5 15．9
物理教室（階段教室） ○ ○ ○ △ ○ 4．5 34．6 ○ 5．5 25．0
音　　楽　　教　　室 ○ ○ ○ ○ ○
?
○ ○ ○ ○ 10 76．2 ○ ○
?
○ △ 4．5 64．3 ○ ○ 16．5 75．0
楽　器　練　習　室 ○ ○ ○ ○ 4 30．8
?
1 14．3 ○ 6 27．3
地　　歴　　教　　室 ○○ ○ ○ △ 3．5 26．9
?
○ 2 28．6 ○ 6．5 30．0
習　　字　　教　　室
?
○ △ △ △ ○ △ △ 5．5 42．3 △ 0．5 7．1 ○ 6 27．3
図　　画　　教　　室 ○ △ △ ○ △ ○ △ 5 38．5 △ ○ 1．5 21．4 ○ 9．5 46．2
雨　天　体　操　場 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 92．3 ○ △ ○ 2．5 35．7 ○・ △ 16 72．7
講　　　　　　　堂 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
?
○ 9 69．2 ○
?
○ △ 3．5 50．0 ○ △ 14 63．6
図書室（館）閲覧室 ○ ○ ○
?
○ ○ ○ ○ ○ ○ 10 76．2 ○
?
△ ○ 3．5 50．G ○ ○ 15．5 70．5
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1930年代以降の高等女学校施設表5
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